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The Political-Economy of Nigeria's National Insecurity: An 
Examination of the Fourth Republic 
Introduction 
The foremost interest of nations freely expressed in their constitution is the 
issue of security of their citizens and the preservation of their territorial 
integrity. Individually, the quest for a peaceful nation and a peaceful world 
has continuously stimulated discussions among political leaders, be it 
bilaterally or multilaterally. Though threats to national security are a common 
decimal to states all across the globe, the nature of threat is peculiar to state, 
depending on the peculiarity of its domestic structure. 
Against this background, the nature and dynamics of violence and insecurity 
in Nigeria, throughout history, have adopted the colouration of its multi-
diverse social structure. It is interesting to realise that since the creation of the 
Nigerian state, its national security has always being threatened by those 
internal factors that make it up and give it that unique identity it possesses. 
That is, the same multi-ethnic and multi-religious factors that make it the 
most diverse black nation of the world are the same factors that threaten its 
peace and security. However, instrumentalists have explained the inability of 
primordial factors such as ethnic, culture and religion, to create violence by 
themselves until they are manipulated by certain political elites for the 
purpose of achieving their personal agenda, which is mostly economic. 
Nigeria's Fourth Republic has recorded a long list of insecurity issues due to 
the lucrativeness of political power. 
Thus, this study examines the political-economy dimensions of Nigeria's 
national insecurity. In other words, the study tries to find out whether there is 
a linkage between political and economic gains derivable from participating 
in politics by different individuals and groups in Nigeria and insecurity with a 
specific focus on the Fourth Republic. 
ConcepfUal Analysis 
Conceptualizing National Security 
The term national security seems elusive. Therefore, we will adopt the 
recommendation of Wolfer (1952: 481) to scrutinize and precisely 
conceptualise the term to address the thrust of this study. Setting off from 
here, it is important to form the base that the term has its domain in the 
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C r a w f o  
p o l i t i c a l  p a r l a n c e ,  r e f e r r i n g  t o  u n s p e c i f i c  o b j e c t i v e  o f  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  n a r c  
a n d  t h e  . e x h i b i t i o n  o f  p o w e r  ( W o l f e r ,  1 9 5 2 :  4 8 3 ;  O n u o h a  a n d  E z i r i m ,  2 0 1 0 :  c a w  
2 5 7 ) .  O l a d e j i  a n d  F o l o r u n s o  ( 2 0 0 7 )  s e e  n a t i o n a l  s e c u r i t y  a s  a  d e s i r a b l e  a n d  m a r  
e s s e n t i a l  o b j e c t i v e  o f  s t a t e ,  a s  i t  g u a r a n t e e s  t h e  c o n t i n u o u s  e x i s t e n c e  o f  t h e  s y s t •  
s y s t e m .  A c c o r d i n g  t o  t h e m ,  i t  " i s  a  s i n e  q u a  n o n  f o r  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  a c c c  
d e v e l o p m e n t "  ( p . 4 1 ) .  T o  P e t e r s e n  ( 2 0 0 8 ) ,  i t  i s  o f  o v e r r i d i n g  c o n c e r n  t o  I n  H  
s t a t e s .  I n  h i s  w o r d s ,  i t  i s  " a  m a t t e r  o f  s u r v i v a l "  ( p .  1 7 8 ) .  T o  t h i s  e n d ,  t h e  t e r m  d e o  
s h e d s  s p o t l i g h t  o n  t h e  i s s u e s  o f  i n s t a b i l i t y ,  i n s e c u r i t y  a n d  o r g a n i s e d  v i o l e n c e  a n a  
t h a t  g o  o n  w i t h i n  a  s t a t e ' s  t e r r i t o r i a l  s p a c e  ( F a g b o h u n ,  2 0 1 1 :  3 6 5 ;  D e u d n e y ,  o r t t  
1 9 9 0 : 4 6 2 ) .  a s n  
B y  t h e  e n d  o f  W o r l d  W a r  I I ,  r e a l i t i e s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  p r o v i d e d  n e w  
s o u r c e s  o f  t h r e a t  t o  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  t h e  s t a t e ,  n e c e s s i t a t i n g  a  c o n c e p t u a l  
e v o l u t i o n  f r o m  a  m o r e  s u c c i n c t l y  m i l i t a r i s t i c ,  s t a t e - c e n t r i c  a n d  s t r a t e g i c  
' n a t i o n a l  d e f e n c e '  t o  a  m o r e  e l a s t i c  a n d  e l a b o r a t e  non~militaristic ' n a t i o n a l  
s e c u r i t y '  ( M y e r s ,  1 9 8 9 ;  3 8 - 4 1 ;  O b i ,  1 9 9 7 :  2 ;  N e o c l e o u s ,  2 0 0 6 :  3 6 3 - 3 6 4 ;  
O n u o h a  a n d  E z i r i m ,  2 0 1 0 :  2 5 7 ) .  
I n f e r r i n g  f r o m  t h e  w r i t i n g s  o f  S a r k e s i a n ,  W i l l i a m s  a n d  C i m b a l a  ( 2 0 0 8 :  4 ) ,  a  
s t e r e o t y p i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  n a t i o n a l  s e c u r i t y  i s  g i v e n  a s  t h e  " a b i l i t y  o f  
n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  t o  p r e v e n t  a d v e r s a r i e s  f r o m  u s i n g  f o r c e  t o  h a r m  t h e i r  
c i t i z e n s  o r  n a t i o n a l  i n t e r e s t s  a n d  t h e  c o n f i d e n c e  o f  c i t i z e n s  i n  t h i s  c a p a c i t y " .  
T h e y  p r o c e e d e d  i n  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  n a t i o n a l  s e c u r i t y  " f o c u s e s  o n  s e c u r i t y  
a n d  s a f e t y ;  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  a c t u a l  a n d  p o t e n t i a l  a d v e r s a r i e s  a n d  
t h e i r  u s e  o f  f o r c e "  ( S a r k e s i a n ,  W i l l i a m s  a n d  C i m b a l a ,  2 0 0 8 :  4 ) .  T h o u g h  i t  i s  
t r u e  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  t e r m  t a l k s  a b o u t  s a f e - g u a r d i n g  t h e  l i f e  a n d  
w e l l b e i n g  o f  c i t i z e n s ,  t h e  d e s c r i p t i o n  s e e m s  s o m e w h a t  p a r o c h i a l ,  a s  i t  o n l y  
r e g a r d s  n a t i o n a l  s e c u r i t y  a s  s t a t e ' s  ' d e f e n c e  a n d  p o w e r  q u e s t i o n ' ;  i t  a l s o  
a s s u m e s  s t a t e s  t o  b e  t h e  o n l y  p l a y e r s  o s c i l l a t i n g  i n  t h e  r e a l m  o f  s e c u r i t y ,  w i t h  
f o r c e  a s  t h e i r  i n s t r u m e n t  o f  t e r r o r .  T h i s  p a r o c h i a l i s m  a l s o  r e f l e c t s  i n  
L i p p m a n n ' s  ( 1 9 4 3 )  n a r r a t i v e  o f  " a  n a t i o n  a s  h a v i n g  s e c u r i t y  w h e n  i t  d o e s  n o t  
h a v e  t o  s a c r i f i c e  i t s  l e g i t i m a t e  i n t e r e s t s  t o  a v o i d  w a r ,  a n d  i s  a b l e ,  i f  
c h a l l e n g e d , '  t o  m a i n t a i n  t h e m  b y  w a r "  ( c i t e d  i n  F a g b o h u n ,  2 0 1 1 :  3 6 0 ) .  
I m o b i g h e  ( 1 9 8 1 )  a v o w s  i t  a s  t h e  d e f e n c e  a n d  s u r v i v a l  o f  t h e  s t a t e  ( c i t e d  i n  
A n y a d i k e ,  2 0 1 3 :  1 3 ) .  I n  a d d r e s s i n g  t h e  n o t i o n  t h a t  s t a t e s  a r e  t h e  o n l y  
s o u r c e s  o f  s e c u r i t y  t h r e a t ,  L i o t t a  ( 2 0 0 5 :  5 9 )  s t a t e s  t h a t  n a t i o n a l  s e c u r i t y  
e m p h a s i s e s  t h e  s e c u r i n g  o f  s t a t e ' s  s o v e r e i g n t y  f r o m  e x t e r n a l  m a n i p u l a t i o n s ,  
w h i c h  r a n g e s  f r o m  N G O s  t o  t e r r o r i s t  n e t w o r k s .  B e i n g  m o r e  e x p l i c i t ,  
A n y a d i k e ' s  ( 2 0 1 3 :  1 3 )  e n u m e r a t i o n  i n c l u d e s  v i o l e n t  n o n - s t a t e  a c t o r s ,  
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narcotic cartels, multinational corporations, national disasters and factors 
causing severe environmental damages. This assertion by Anyadike relates 
more to the realities of post-cold war and the twenty first century security 
system. To this end, Fagbohun (2011: 360) argues that national security 
accommodates the overall security of a nation. 
In the analysis of Onuoha and Ezirim (2010: 257), national security is been 
decomposed into physical or state security and human security. Their 
analysis reveals the elaborate nature of the concept by combining its 
orthodox understanding with the contemporary meaning. That is, as much 
as national security emphasises the protection of the state's territorial integrity 
against external and internal menaces, it also centres on ensuring the 
wellbeing and welfare of the citizenry through efforts that provide socio-
economic development. Therefore, scholars like Buzan (1983), Katzenstein 
and Okawara (1993), Ostergard (2002) and Onuoha (2008) have portrayed 
national security to be a multi-dimensional phenomenon, which could be 
economic, social, environmental, political, military or epidemiological in 
nature. This argument, clearly, is a radical .departure from a traditional idea 
that accuses states alone for national insecurity; the military as the defender 
against such insecurity; force as the only instrument of terror, to a 
comprehensive idea that considers both state and non-state actors; attending 
to whatever violates the peace, safety and wellbeing of the citizens as a threat 
to national security and been handled as such. 
However in the Nigerian context, Oladeji and Folorunso (2007: 41) have 
conceptualised national security as the "protection and enhancement of the 
country's unity and fostering loyalty among its federating units". That is, the 
country is secured when its citizens are safe, the entire federating units feel 
deep sense of belonging to the state, civil rights are respected with equal 
political freedom for all and when the state itself is able to guarantee non-
discriminatory economic opportunities. More importantly, whatever 
threatens the oneness and the togetherness of the various entities that make 
up Nigeria is termed a threat to national security. Having seen what national 
security connotes, it is important to consider political-economy. 
In the main, political economy is concerned with the interface between 
political and economic processes in a society: the distribution of power and 
wealth among different groups and individuals, and the processes that 
create, sustain and transform these relationships over time (DFID, 2009). 
Political economy as a concept has old history. Raskin, Cord, Medeiros and 
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J o n e s  ( 2 0 1 0 )  o p i n e  t h a t  t h e  c l a s s i c a l  e c o n o m i s t s  o f  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  a n d  
n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  w h i c h  i n c l u d e  A d a m  S m i t h ,  D a v i d  R i c a r d o ,  J o h n  S t u a r t  
M i l l  a n d  K a r l  M a x  a l l  w r o t e  o n  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y .  I n  
d o i n g  t h i s ,  t h e y  b o r r o w e d  a  l e a f  f r o m  A r i s t o t l e  w h o  c o n t e n d s  t h a t  
g o v e r n m e n t ,  s o c i e t y  a n d  t h e  e c o n o m y  a r e  o n e .  T h e  o l d  p o l i t i c a l  e c o n o m i s t s  
w e r e  n o r m a t i v e  i n  t h e i r  o r i e n t a t i o n s ,  p r e s c r i b i n g  w h a t  g o v e r n m e n t  s h o u l d  d o  
t o  p r o m o t e  a  j u s t  s o c i e t y .  A s  e c o n o m i s t s  t e n d e d  t o w a r d  s c i e n t i f i c  o r i e n t a t i o n  
a n d  n u m b e r - b a s e d  i n  t h e  l a t e  n i n e t e e n  c e n t u r y ,  t h e y  d r o p p e d  " p o l i t i c a l "  
f r o m  t h e  n a m e  o f  t h e i r  d i s c i p l i n e  a n d  j e t t i s o n e d  a n a l y s i s  t a i l o r e d  t o w a r d s  
w h a t  " s h o u l d "  o r  " o u g h t "  i n  f a v o u r  o f  p r e s c r i p t i v e ,  e m p i r i c a l ,  d e s c r i p t i v e  a n d  
p r e d i c t i v e  m o d e  o f  a n a l y s i s  ( " w h a t  i s " ) .  T h e  t e r m  h a s  r e c e n t l y  r e s u s c i t a t e d  
w i t h  p a r t i s a n  o v e r t o n e s .  R a d i c a l s  u s e  t h e  t e r m  " p o l i t i c a l  e c o n o m y "  w h i c h  
w a s  c o m m o n  w i t h  M a r x i s t  s c h o l a r s  ( w h i c h  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  s e l l  n o w a d a y s )  
t o  c r i t i c i s e  c a p i t a l i s m  a n d  u n f a i r  d i s t r i b u t i o n  o f  w e a l t h  a m o n g  a n d  w i t h i n  
c o u n t r i e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c o n s e r v a t i v e s  u s e  t h e  t e r m  t o  s u p p o r t  t h e  p u r e  
m a r k e t  s y s t e m  a d v o c a t e d  b y  A d a m  S m i t h .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  p a p e r ,  t h e  
t e r m  i s  u s e d  i n  a  c l o s e  m a n n e r  w i t h  t h e  r a d i c a l s  b u t  w i t h  l i t t l e  a d d i t i o n .  
I n  t h i s  s t u d y ,  w h i l e  t h e  t e r m  p o r t r a y s  u n e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  w e a l t h  i n  t h e  
s o c i e t y ,  i t  a l s o  c o n n o t e s  c o m p e t i t i o n  f o r  p o l i t i c a l  p o w e r  a s  m a j o r  c a u s e s  o f  
i n s e c u r i t y  i n  t h e  c o u n t r y .  I n  f a c t ,  p e o p l e  p a r t i c i p a t e  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  
i n d i r e c t l y  i n  c o n f l i c t ,  v i o l e n c e ,  c r i m e  a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s  t h a t  c o n s t i t u t e  a  
t h r e a t  t o  s e c u r i t y  b e c a u s e  o f  e n v i s a g e d  e c o n o m i c  g a i n .  I t  i s  t h e r e f o r e  n o t  a  
s u r p r i s e  t h a t  J u s t i n a  ( 2 0 0 8 )  p o s i t s  t h a t  m a n y  c h o o s e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a c t s  o f  
v i o l e n c e  a n d  a l s o  g i v e  s u p p o r t  t o  a r m e d  g r o u p s  n o t  j u s t  f o r  o p p o r t u n i s t i c  
r e a s o n ,  b u t  t o  g u a r a n t e e  s u r v i v a l  a n d  f u l f i l m e n t  o f  b a s i c  n e e d s  t h r o u g h  
l o o t i n g  a n d  a p p r o p r i a t i o n  o f  v a l u a b l e  a s s e t s  w h i c h  c r e a t e  i n s e c u r i t y  
p r o b l e m .  W h e n  t h e  l e v e l  o f  p o v e r t y  i s  h i g h ,  i t  m a y  d r i v e  p e o p l e  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  c o n f l i c t  a s  s o m e  m a y  g a i n  m o r e  a s  f i g h t e r s  d u r i n g  w a r  t i m e  t h a n  i n  p e a c e  
t i m e .  I n  l i n e  w i t h  t h i s  s t u d y ,  u n e m p l o y m e n t  a n d  p o v e r t y  m o s t l y  a m o n g  y o u t h  
l e a v e  t h e m  w i t h  n o  o p t i o n  b u t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  v i o l e n c e  a n d  c r i m e s  p r o v i d e d  
t h e i r  i m m e d i a t e  n e e d s  w o u l d  b e  m e t  t h r o u g h  s u c h  m e a n s .  I n  a d d i t i o n ,  
p o l i t i c i a n s  c o n s c i o u s  o f  t h e  f a c t  t h a t  w i n n i n g  i n  a n  e l e c t i o n  o p e n s  t h e  g a t e  f o r  
a p p r o p r i a t i n g  c o l l e c t i v e  w e a l t h  f o r  p e r s o n a l  u s e  a l s o  e n g a g e  i n  s o m e  
a c t i v i t i e s  t h a t  a g g r a v a t e  i n s e c u r i t y  l i k e  u s i n g  t h u g s  t o  t e r r o r i s e  o p p o n e n t s ,  
c a u s i n g  v i o l e n c e  d u r i n g  c a m p a i g n s  o r  m o b i l i s i n g  p e o p l e  f r o m  t h e i r  e t h n i c  
g r o u p s  o r  r e l i g i o u s  g r o u p s  a g a i n s t  c o n t e s t a n t s  f r o m  o t h e r  e t h n i c  g r o u p s  o r  
d i f f e r e n t  r e l i g i o u s  p e r s u a s i o n .  
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Insecurity in Nigeria: An Overview 
Joshua, S. & 0/anrewaju 1. P. (Th• Politicul Econonry...) 
The birth of the Nigerian state in an independence ceremony of October 1, 
1960 encountered mixed feelings in the minds of some of the attendees; to 
the Northerners, the independence came too early, while to their southern 
counterparts, it came even too late. Though, in the pretence of celebration, 
no one would have predicted coup, counter coup, massacre, secession 
attempt, civil war, ethno-religious and political crisis, like a prophet of doom 
over the newly born country (Oyibo, 1971: 1). 
From the period of independence till date, the country has faced quite a 
number of insecurity problems. Notable among these shortly after 
independence included L~e civil war. A critical examination of etiology of 
insecurity in Nigeria reveals that they have more to do with competition for 
political power and struggle for economic benefits. For instance, Nigeria 
experienced a number of skirmishes which brought the country under 
immense tension like the Census Crisis of 1962, the Federal Election Crisis of 
1964 and the Coups and Counter Coups of 1966. The stroke that eventually 
broke the camel's back was the Nigeria-Biafra Civil War of 1967-70 
(Omotere, 2011). These tension, hostility and attendant insecurity, 
according to Uoyd (1970), are as a result of competition among the larger 
ethnic groups (the Yorubas, lbos and Hausa-Fulanis) for wealth and power. 
Adejumobi (2001: 37) accused post-independence political elites for the 
political instability that eventually culminated into a civil war. He argued that 
since amalgamation in 1914, the country has being characterised by ethno-
religious differences which became a manipulative tool after independence 
for elites to achieve their personal ends. He then outlined the factors which 
led to the ·civil war as "North-South division and ethnic conflicts, minority 
group politics, the structural dilemma of the Nigerian army, the census 
controversy and the Federal election crisis of 1962 and 1965" (Adejumobi, 
2001: 37). In the same vain, history did not exempt the military from this 
horrendous act of conjuring chaos for the purpose of achieving personal 
ambitions. Most of the military coups in Nigeria were not on justifiable 
reasons of political intervention but were to satisfy selfish ambitions for 
power and wealth. According to Goddey (2011: 32), "they see political 
power as a means of amassing wealth and elevating their social status in the 
society". 
The Second Republic, especially 1983 was equally chaotic due to cut throat 
political competition that characterised the era. When Babangida took over 
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f r o m  B u h a r i ,  t h e  v a r i o u s  p r o t e s t s  t h a t  o c c a s i o n e d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
S t r u c t u r a l  A d j u s t m e n t  P r o g r a m m e  w e r e  e c o n o m i c a l l y  i n s p i r e d  p r o t e s t s  a s  
t h e y  w e r e  p r e c i p i t a t e d  b y  t h e  d e s i r e  t o  c h a l l e n g e '  S A P ,  w h i c h  t h e  p e o p l e  f e l t  
h a d  i m p o v e r i s h e d  t h e m .  S A P ,  f o r  e x a m p l e  f a i l e d  t h e  m a j o r i t y  o f  N i g e r i a n s ,  
p a r t i c u l a r l y  i t  b r o u g h t  m a s s  u n e m p l o y m e n t  a n d  p o v e r t y  t h a t  l e d  t o  r i o t s  
( A F R O  D A D ,  2 0 0 3 ) ,  t h u s  t h e  p o p u l a r  ' S A P  r i o t s ' .  I n  N i g e r i a ,  r e c e s s i o n  i n  t h e  
l a t e  1 9 7 0 s  c a u s e d  u n e m p l o y m e n t  a n d  p o v e r t y ,  d o u b l i n g  t o  m o r e  t h a n  2 0  
p e r  c e n t ;  t h i s  t h e r e f o r e ,  g a v e  i m p e t u s  f o r  t h e  M a i t a t s i n e  r i o t s  ( I k e j i a k u ,  
2 0 1 2 ) .  
P o l i t i c s ,  E c o n o m i c  a n d  I n s e c u r i t y  i n  N i g e r i a ' s  F o u r t h  R e p u b l i c  
T h e  i n c r e a s e  i n  i n s e c u r i t y  i n  t h e  F o u r t h  R e p u b l i c  c a n  b e  t r a c e d  a m o n g  o t h e r  
t h i n g s  t o  t h e  l o n g  p e r i o d  o f  m i l i t a r y  r u l e  a n d  t h e  a n n u l m e n t  o f  t h e  J u n e  1 2 ,  
P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  i n  1 9 9 3 .  L o n g  p e r i o d  o f  m i l i t a r y  r u l e  h a s  b a s t a r d i s e d  
t h e  p s y c h e  o f  N i g e r i a n s  l e a d i n g  t o  t h e  i n c u l c a t i o n  o f  c u l t u r e  o f  v i o l e n c e  i n  t h e  
c i t i z e n r y .  G e n e r a l  S a n i  A b a c h a  w h o  s a c k e d  t h e  I n t e r i m  N a t i o n a l  
G o v e r n m e n t  p u t  i n  p l a c e  b y  G e n e r a l  B a b a n g i a  e x a c e r b a t e d  t h e  a l r e a d y  
h e i g h t e n e d  e t h n o - r e g i o n a l  t e n s i o n  i n  h i s  b i d  t o  t r a n s m u t e  t o  c i v i l i a n  
p r e s i d e n t  ( A g b a j e ,  2 0 0 3 ) .  A n y a n w u  ( 1 9 9 3 : 4 )  c a p t u r e d  t h e  s c e n a r i o  t h a t  
o c c a s i o n e d  t h e  J u n e  1 2 ,  1 9 9 3  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  i n  a  w a y  t h a t  w o r t h  
q u o t i n g  v e r b a t i m .  T h u s  h e  s a i d :  
O n e  o f  t h e  m a n y  l e g a c i e s  o f  J u n e  1 2  i s  t h e  h e i g h t e n i n g  o f  
d i s c o m f o r t  o v e r  t h e  d i s e q u i l i b r i u m  i n  o u r  b o d y  p o l i t i c s .  A t  
n o  t i m e  i n  o u r  h i s t o r y  h a s  £ h i s  a w a r e n e s s  b e e n  m o r e  a c u t e  
t h a n  n o w .  T h e  O g o n i s  a r e  c r y i n g  o v e r  " n e g l e c t " .  T h e  o t h e r  
o i l  p r o d u c i n g  s t a t e s  f e e l  " c h e a t e d " .  T h e  n o r t h e r n  m i n o r i t i e s  
f e e l  l e f t  o u t .  T h e  w e s t  f e e l s  " r o b b e d " .  T h e  c o r e  n o r t h  f e e l s  i t  
h a s  o n l y  h e l d  t h e  t i t l e s  b u t  r e a l  p o w e r  h a s  b e e n  e l s e w h e r e .  
T h e  E a s t  s a y s  i t  h a s  a l w a y s  b e e n  o p p r e s s e d  a n d  
" m a r g i n a l i s e d " .  
I t  w a s  a g a i n s t  t h i s  b a c k g r o u n d  t h a t  t h e  O o d u a  P e o p l e ' s  C o n g r e s s  (  O P C )  w a s  
f o r m e d  t o  d e f e n d  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  Y o r u b a  r a c e  a m o n g  o t h e r  t h i n g s  a m i d s t  
o t h e r  e t h n i c  g r o u p s  i n  t h e  c o u n t r y  a n d  t o  r e c l a i m  t h e  J u n e  1 2  e l e c t i o n  w h i c h  
w a s  a n n u l l e d  b y  G e n e r a l  I b r a h i m  B a b a n g i d a .  T h e  o r g y  o f  v i o l e n c e  
u n l e a s h e d  b y  O P C  e v e n t u a l l y  s e e m s  t o  p a y  o f f  a s  t h e  t w o  c a n d i d a t e s  t h a t  
w e r e  a l l o w e d  t o  c o n t e s t  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  i n  1 9 9 9  c a m e  f r o m  t h a t  p a r t  
o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  s u c c e s s  o f  O P C  s e e m s  t o  e n c o u r a g e  t h e  f o r m a t i o n  o f  
o t h e r  i d e n t i t i e s  b a s e d  o r g a n i z a t i o n  l i k e  t h e  M o v e m e n t  f o r  t h e  S o v e r e i g n  
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State of Biafra (MASSOB), Egbesu Boys of Africa (EBA), Arewa People's 
Congress (APC), Niger Delta Volunteer Force (NDVF) to mention just a few. 
According to Uwazurike (2000) MASSOB was formed to challenge the 
marginalization of the lgbos who feel excluded from governance of the 
country. The NDVF and latter Movement for the Emancipation of Niger 
Delta (MEND) fought with oil companies and the Nigeria government on 
the ground of environmental pollution which latter snowballed to resource 
war in which the groups demanded the control of their resources. The 
activities of these organizations most especially the OPC, NDVF and MEND 
constituted a security nightmare for the country. For instance, Akinwumi 
(2004) notes that many saw the activities of OPC as dangerous and could 
destroy the country. ThE: federal government was forced to ban all militia 
groups in the country. As a result the groups went underground. 
Apart from the activities of the OPC, the zone was also plagued with intra-
ethnic conflict. Notable among these was the lfe-Modakeke conflict. 
Although conflict between the two groups has been on for a long time but 
there was a renewal of the age long conflict in the Fourth Republic. The 
conflict was brought about by the creation of a new local government 
council area. The location of the local government headquarters became a 
matter of controversy between the two groups. At inception, the capital was 
cited at Enuwa, an lfe settlement. This was greeted with protest by the 
Modakeke people and later to Oke-Igbo, which was seen as neutral but this 
still dissatisfied the Modakeke who said the place was not neutral but part of 
Ife settlement. The crisis left at least 500 people dead, over 100 houses were 
razed and over 10,000 became refugees (Akinwumi, 2004). 
In the South-East, MASSOB canvassing for the sovereign state of Biafra 
came into head collision course with the government, which banned the 
organization and also sent many of its leaders into prison (Akinwumi, 2004) . 
Egbesu Boys though different from MASSOB, its activities were also a threat 
to the security of the country. The group's primary goals were to resist the 
continual exploitation of the mineral resources (Oil wells) of the Niger Delta 
by the government of Nigeria and the Multinational Oil explorers on one 
hand and also check the killings of their members or their people in the 
South-west by the OPC. It was also observed that the group was not 
immuned from political manipulation (Asamu, 2005). Another militia 
group is the Bakkasi Boys. They emerged as a resistance army employed by 
traders in Aba and Onitsha to check criminal activities of armed robbers and 
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h o o d l u m s .  H o w e v e r ,  a t  t h e  t a i l  e n d  o f  t h e  f o r m e r  g o v e r n o r  o t  A n a m b r a  
s t a t e  ( b e t w e e n  2 0 0 2 - 2 0 0 3 ) ,  t h e  g r o u p  w a s  e m p l o y e d  t o  e l i m i n a t e  p a r t y  
o p p o n e n t s ( A s a m u ,  2 0 0 5 ) .  
T h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  N i g e r i a  e q u a l l y  h a s  i t s  o w n  s h a r e  o f  i n s e c u r i t y  i n  t h e  
c o u n t r y  i n  f o r m  o f  c o m m u n a l  a n d  r e l i g i o u s  v i o l e n c e .  T h e  T i v - J u k u n  i n  
B e n u e  a n d  T a r a b a  s t a t e s  c o m m u n a l  u n r e s t  i s  a  g o o d  e x a m p l e .  I n  s h o r t ,  
c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  T i v  a n d  J u k u n  h i n g e s  o n  t h e  s t r u g g l e  b e t w e e n  t h e  
g r o u p s  t o  c o n t r o l  W u k a r i  l o c a l  g o v e r n m e n t .  I n  J o s ,  P l a t e a u  S t a t e ,  t h e  i n t e r -
g r o u p  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  i n d i g e n e s  ( A n a g u t a ,  B e r o m  a n d  A f i z e r e )  a n d  t h e  
H a u s a - F u l a n i  g r o u p s  a l s o  h a s  p o l i t i c a l  u n d e r p i n n i n g .  I n  e s s e n c e ,  i t  i s  
b a s i c a l l y  o n  t h e  c o n t e s t  b e t w e e n  t h e  i n d i g e n e s  a n d  t h e  H a u s a - F u l a n i  g r o u p  
t o  c o n t r o l  J o s  N o r t h  l o c a l  g o v e r n m e n t  c o u n c i l  ( J o s h u a  a n d  A h m a d u ,  
2 0 1 4 ) .  T h e  d e a t h  t o l l  t h a t  h a s  a t t e n d e d  t h e  t w o  c a s e s  o f  c o m m u n a l  u n r e s t  
m e n t i o n e d  a b o v e  i s  q u i t e  w o r r i s o m e  a n d  t h a t  o f  J o s  h a s  t a k e n  o n  r e l i g i o u s  
c o l o u r a t i o n .  
I n  n o r t h e r n  N i g e r i a ,  a n o t h e r  f a c t o r  t h a t  a p p e a r s  t o  c o n t r i b u t e  t o  i n s e c u r i t y  i n  
t h e  c o u n t r y  a s  m e n t i o n e d  b e f o r e  i s  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  r e l i g i o n  f o r  s e l f i s h  
p u r p o s e s .  S h o r t l y  a f t e r  C h i e f  O l u s e g u n  O b a s a n j o  g o t  t o  p o w e r  i n  1 9 9 9 ,  h e  
w a s  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  i s s u e  o f  S h a r i a  l a w .  G o v e r n o r  S a n i  A h m e d ,  a  
m e m b e r  o f  o p p o s i t i o n  p a r t y  ( A l l  P r o g r e s s i v e  P a r t y - A P P )  h a s  a d o p t e d  
S h a r i a  l a w ,  w h i c h  w a s  s w i f t l y  f o l l o w e d  b y  o t h e r  s t a t e s  l i k e  S o k o t o ,  N i g e r ,  
K a n o ,  K e b b i ,  J i g a w a ,  Y o b e  a n d  K a d u n a .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  m e n t i o n  t h a t  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  I s l a m i c  c o d e  o f  l a w - S h a r i a  w a s  g r e e t e d  w i t h  
r e s i s t a n c e  a s  i t  w a s  s e e n  a s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  h i s t o r i c  J i h a d  w a r .  T h e  
r e a s o n  f o r  t h i s  o p p o s i t i o n  i s  n o t  u n c o n n e c t e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  K a d u n a  i s  
m a d e  u p  o f  a  s i g n i f i c a n t  C h r i s t i a n  p o p u l a t i o n .  T h u s ,  C h r i s t i a n s  i n  t h e  s t a t e  
d e c i d e d  t o  e m b a r k  o n  p e a c e f u l  p r o t e s t  w h i c h  e v e n t u a l l y  t u r n e d  v i o l e n t  a s  
t h e  p r o c e s s i o n  w a s  c o n f r o n t e d  b y  s o m e  M u s l i m  y o u t h s .  T h e  d e a t h  t o l l  a f t e r  
t h e  c o n f l i c t  w a s  o v e r  w a s  v e r y  h i g h  a l t h o u g h  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  k n o w  t h e  e x a c t  
n u m b e r  o f  c a s u a l t i e s  i n  t h e  c r i s i s ;  t h e  P r e s i d e n t  t h e n ,  C h i e f  O b a s a n j o  
d e s c r i b e d  t h e  i n c i d e n t  a s  t h e  w o r s t  b l o o d l e t t i n g  s i n c e  t h e  c i v i l  w a r  
( A k i n w u m i ,  2 0 0 4 ) .  I n  A b a ,  a  s o u t h  e a s t e r n  s t a t e ,  m a n y  M o s l e m s  w e r e  a l s o  
k i l l e d  i n  r e t a l i a t i o n  t o  t h e  k i l l i n g  o f  m a n y  I g b o  C h r i s t i a n s  i n  t h e  K a d u n a  
S h a r i a c r i s i s  ( A k i n w u m i ,  2 0 0 4 ) .  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  S h a r i a  i n  s o m e  s t a t e s  i n  t h e  n o r t h  i s  s e e n  a s  a  m e a n s  t o  
d e s t a b i l i s e  O b s a n j o ' s  r e g i m e  w h o  f a i l e d  t o  d a n c e  t o  t h e  t u n e  o f  t h e  n o r t h  
t h a t  p a v e d  t h e  w a y  f o r  h i s  e l e c t C \ ! ' a l  v i c t o r y  i n  1 9 9 9  ( F a y e m i  2 0 0 1 ) .  I t  i s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....:.· ~·· .  . .  - - . .  .  . . . .  .  . .  
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therefore not a surprise that Normistsu (2000 cited in Akinwumi, 2004: 173) 
contends that: 
Some members of the northern Muslim elite- which ruled 
Nigeria for most of its history but found its power greatly 
diminished under Mr. Obasanjo, a Christian- seem to have 
seized on religion to galvanize their forces and challenge the 
federal government. 
This lends credence to Obasanjo reference to the introduction of Sharia as 
political. 
What appears to be the biggest of all religious motivated violence is that of 
Boko Haram. The formation of the group dates back to 1995, under the 
leadership of Abubakar Lawan with the name Ahlulsunna wal'jama'ah hijra 
and its headquarters in Maidiguri, Nigeria (Cannel 2012). Its goal at 
inception was to improve the economic status of the people in the country 
which made the group to enjoy large followership (Farouk, 2012). 
Mohammed Yusuf a radical Muslim cleric however took over when Lawan 
travelled to Medina in Saudi Arabia to further his study. When Yusuf took 
over, he changed the inclination of the group towards the overthrow of the 
secular government and the enforcement of anti-Western Sharia law based 
government. The group targeted churches and government buildings. The 
arrest and the killing of Yusuf by government security forces have made the 
group more daring and destructive most especially . from 2011 till date 
(Malachy, 2013). It has been observed that there is a political. dimension to 
Boko Haram insurgency in the north. For instance Malachy (2013:6) put it 
more pungently that: 
In order to secure electoral victory at all cost during the 2011 election, 
desperate northern politicians recruited members of the sect to rig the 2011 
elections in their favour at the state and federal levels, those who won the 
elections dumped them while those who failed particularly to win the 
presidential elections further funded and used them to cause havoc. 
Consequently, they enjoy the full support of major northern political elites 
and members of the armed forces who want the north to dominantly occupy 
the seat of the presidency. The failure of the northern political elites to win the 
presidential ticket during the 2011 elections led to intensified Boko Haram 
attacks against government, Christians and southern targets in the north. 
Insecurity in Nigeria also has social dimension although inexorably linked to 
economic factor. For example, unemployment in the country especially 
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a m o n g  y o u t h s  i s  a l s o  o n e  o f  t h e  m a j o r  d r i v e r s  o f  i n s e c u r i t y .  T h e  g r o w i n g  g a p  
b e t w e e n  t h e  r i c h  a n d  t h e  p o o r ,  c o r r u p t i o n  p e r p e t r a t e d  b y  t h e  p o l i t i c a l  
l e a d e r s ,  p o o r  g o v e r n a n c e  a l l  c o m b i n e d  t o  w o r s e n  t h e  p r o b l e m  o f  
u n e m p l o y m e n t  i n  t h e  c o u n t r y  a s  m o n e y  m e a n t  f o r  d e v e l o p m e n t  a r e  f r i t t e r e d  
a w a y  o n  p e r s o n a l  a n d  f a m i l y  n e e d s  o f  t h o s e  i n  p o s i t i o n  o f  a u t h o r i t y .  T h e s e  
h a v e  b e e n  w e l l  c a p t u r e d  b y  O k a f o r  ( 2 0 1 1 ) ,  E w e t a n  a n d  U r h i e  ( 2 0 1 3 ) .  T h e  
r e a s o n  f o r  t h i s  i s  n o t  u n c o n n e c t e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  u n e m p l o y e d  y o u t h s  a r e  
e a s i l y  a t t r a c t e d  t o  v a r i o u s  f o r m s  o f  c r i m e s  a n d  v i o l e n t  a c t i v i t i e s  p r o v i d e d  t h e y  
o p e n  u p  m e a n s  t o  m e e t  t h e i r  i m m e d i a t e  n e e d s .  E v e n  t h o s e  i n v o l v e d  i n  
k i d n a p p i n g  f o r  r a n s o m  a r e  a t t r a c t e d  b y  t h e  e n v i s a g e d  e c o n o m i c  g a i n  f r o m  
s u c h  c r i m i n a l  a c t .  
I t  i s  t h e r e f o r e ,  n o t  a  s u r p r i s e  t h a t  s c h o l a r s  l i k e  N n o l i  ( 1 9 8 0 )  a n d  H o r o w i t z  
( 1 9 8 5 )  a g r e e  t h a t  q u i t e  a  n u m b e r  o f  c o n f l i c t s  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  
e s p e c i a l l y  i n  A f r i c a  h i n g e  o n  e t h n i c  d i v i s i o n s  a n d  h a v e  p o v e r t y  i m p l i c a t i o n s .  
I n  f a c t ,  c o m p e t i t i o n  f o r  s c a r c e  r e s o u r c e s  a m o n g  e t h n i c  g r o u p s  o r c h e s t r a t e d  
b y  p o v e r t y  i s  a  c o m m o n  s o u r c e  o f  c o n f l i c t s  i n  A f r i c a .  
N n o l i  ( 1 9 8 0 )  h a s  s u b s t a n t i a t e d  t h i s  p o s i t i o n  t h r o u g h  a n  e m p i r i c a l  s t u d y  
l i n k i n g  s o c i o - e c o n o m i c  f a c t o r s  t o  e t h n i c  c o n f l i c t  i n  N i g e r i a ,  c o n t e n d i n g  t h a t  
t h e  w o r k i n g  o f  e c o n o m i c  f o r c e s  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t e n s i o n s  b e t w e e n  d i v e r g e n t  
e t h n i c  g r o u p s  w i t h  c o m p e t i n g  i n t e r e s t s .  T h u s ,  t h e  f i e r c e  c o n t e s t  f o r  e c o n o m i c  
a n d  p o l i t i c a l  s t a t u s  b y  d i v e r s e  e t h n i c  g r o u p i n g s  i s  t h e  s o u r c e  o f  c o n f l i c t  
( H o r o w i t z  1 9 8 5 ) .  T h i s  l e n d  c r e d e n c e  t o  G u r r  ( 1 9 7 0 )  r e l a t i v e  d e p r i v a t i o n  
t h e o r y  t h a t .  c o n f l i c t  i s  b a s e d  o n  e t h n i c  g r o u p s '  c o m p e t i t i o n  a n d  s t r u g g l e  f o r  
a c c e s s  t o  p o w e r  a n d  e c o n o m i c  r e s o u r c e s .  
T h e r e f o r e ,  e t h n i c  c o n f l i c t s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  a n  a t t e m p t  b y  v a r i o u s  e t h n i c  
s e g m e n t s  o r  t r i b e s  t o  s e c u r e  p o w e r  o r  g r e a t e r  a c c e s s  t o  t h e  s t a t e ' s  s c a r c e  
r e s o u r c e s .  T h e s e  a r e  i s s u e s  t h a t  h a v e  g e n e r a t e d  s p i r a l  o f  i n s e c u r i t y  i n  N i g e r i a .  
R e c o m m e n d a t i o n s  
T h e  f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s  a r e  h e r e b y  m a d e  t o  m i t i g a t e  t h e  p r o b l e m s  o f  
i n s e c u r i t y  i n  N i g e r i a .  T h e r e  i s  n e e d  t o  t o w  d o w n  o n  d i v i s i v e  p o l i t i c s  a m o n g  
t h e  v a r i o u s  e t h n i c  g r o u p s  i n  t h e  c o u n t r y  a s  t h i s  h a s  g e n e r a t e d  c o n f l i c t ,  
v i o l e n c e  w i t h  i m p l i c a t i o n s  f o r  i n s e c u r i t y  i n  t h e  c o u n t r y .  P o l i t i c i a n s  s h o u l q  b e  
r e - o r i e n t a t e d  t o w a r d s  s e e i n g  p o l i t i C a l  p o s t s  a s  m e a n s  o f  r e n d e r i n g  s e r v i C : e s  t o  
t h e  p e o p l e  a n d  n o t  a  m e a n s  t o  a m a s s  w e a l t h  f o r  t h e m s e l v e s  Q r  ·  t h e i r  
i m m e d i a t e  f a m i l i e s .  I f  t h i s  i s  d o n e ,  t h e  c o n t e s t  f o r  p o l i t i c a l  p o s t  w i l l  n o  ~anger 
b e  b r u t a l .  W h o s o e v e r  c o m e s  t o  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  s h o u l d  t r e a t  t h e  ~ntire 
c o u n t r y  a s  h i s  o r  h e r  o w n  c o n s t i t u e n c y  i n s t e a d  o f  b e e n  s e e n  a s  r e p r e s e n t i Q g  a  
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particular religion, region or ethnic group. This will reduce inter-group 
conflict. There is need to devise means through which politics will be an 
instrument of national integration instead of serving as divisive force. The 
government should embark on mass youth employment. However, in the 
interim, there is need to give regular allowance to unemployed youths so as 
to cushion the effect of poverty that make youth prone to ruthless and 
violent activities brought about by their joblessness. 
Conclusion 
From the analysis above, it can be concluded that insecurity in Nigeria is 
basically linked to politk.al and economic factors. As stated before, the 
violent activities of the OPC as a result of the annulment of June 12, 1993 
presidential election (alleged to have been won by the late Chief M.K.O 
Abiola a Yoruba man) culminated in the two presidential slots in 1999 
elections been given to the South-West to placate them. In the same vein, 
violence by the Niger Delta militants eventually fetched the Niger Delta 
region the position of Vice-President in 2009 presidential elections and 
eventually presidency after the demise of Yar 'Adua. The North seems to be 
going the same direction with the Boko Haram insurgence. If presidency is 
conceded to the north, come 2015, Boko Haram may die a natural death in 
no long a time. The reason for this is not far-fetched, because political office 
is seen as a means to economic power. Obasanjo (2002:50-51 cited in 
Joshua, 2013:330b) asserts that "we fight and sometimes shed blood to 
achieve and retain political power because for us in Nigeria, the political 
kingdom has for too long been the gateway to the economic kingdom". 
People also see members of their groups on the corridor of power as a 
means to benefit the group, hence the easy manipulations of group 
members by politicians for selfish end. 
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